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Abstract 
Background and Objectives: Religious beliefs play an important role in the social and psychological life, Students as 
the spiritual resources of society and Social capacities, are selective in terms of talent, creativity and perseverance. 
Having comfort and peace of mind in all aspects are essential for academic achievement and successful life, as well as 
attention to other interventions affecting the learning environment. This study from the psychological point of view has 
explored the relationship between religious beliefs and mental health of students. 
Materials and Methods: Method of this study was Descriptive-Correlation to examine the relationship between 
religious beliefs and mental health among students. The sample consisted of 183 students (88 men and 95 women) 
which were selected using random sampling among engineering students of Bonab University. Data collection 
techniques for Practical Commitment to Religious Beliefs and mental health are Golzari 2- Mabad Questionnaire and 
General Health questionnaire (GHQ- 28), respectively. Data using were analyzed using SPSS (Version 22) software and 
descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation) . 
Results: The data showed a negative significant correlation between Religious commitment and physical and mental 
disorders. Linear regression analysis was confirmed  predictive role of religious  commitment in mental health and its 
components (P<0.05), so that the practice of religious beliefs was explained 23% of the variance in mental health, and 
23% of the variance in somatization, 19% of the variance in anxiety and insomnia, 27% of the variance in social 
dysfunction, and 2% of the variance in depression. 
Conclusion: Religious commitment result in promotion of mental health in students. With regard to the positive impact 
of religious beliefs and practices in mental health, the use of this capacities are recommended for planning mental health 
activities, particularly for the students. 
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 چکیدٌ
ِ ٍ خبهؼ. زاًطدَیبى خعٍ هٌبثغ هؼٌَی ضٌبذتی ًقص هْوی ثطػْسُ زاضًسزیٌی زض ظًسگی اختوبػی ٍ ضٍاىثبٍضّبی ف: اَداظبثقٍ ي 
پیططفت تحػیلی ٍ  یالظهِضًٍس؛ ٍ ثِ ضوبض هی ثطگعیسُ یًیطٍّبی، ذالقیت ٍ پطتکبض اظ ًظط استؼساز، ّبی اختوبػی ّستٌس ٍظطفیت
ّبی تأثیطگصاض زض ی ثُؼسّب ٍ ّوچٌیي ثصل تَخِ ثِ زیگط هساذلِاظ آضاهص ٍ اهٌیت ذبعط زض ّوِ ، ثطذَضزاضیآهیع آًبىهَفقیت ظًسگی
زاًطدَیبى زض ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی ٍ سالهت ضٍاى  ی ثیيضاثغِ یثِ هغبلؼِ ،ضٌبذتیایي تحقیق ثب ًگبّی ضٍاىهحیظ یبزگیطی است. 
 پطزاذتِ است.
ى هیبػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی ٍ سالهت ضٍاى زض  ی ثیيثِ ثطضسی ضاثغِ ،ّوجستگی -تَغیفیثِ ضٍش  ایي هغبلؼِ: َب ريغمًاد ي 
هیبى  گیطی تػبزفی اظکِ ثِ ضٍش ًوًَِ ُ استظى( ثَز 95هطز ٍ  88زاًطدَ) 183پژٍّص ضبهل  یزاًطدَیبى پطزاذتِ است. ًوًَِ
ٍ ثطای  گلصاضی؛ زٍ - آظهَى هؼجس اظ عاى ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی،ثٌبة اًتربة ضسًس. ثطای سٌدص هیزاًطدَیبى هٌْسسی زاًطگبُ 
تحلیل ّوجستگی پیطسَى ٍ اخطای ٍ ثب ( 22ی )ًسرSPSSِ ًطم افعاض بّب ثاستفبزُ ضس. زازُ GHQ-28اظ آظهَى  ،سٌدص سالهت ضٍاى
 .ی تدعیِ ٍ تحلیل ضسضگطسیَى ذغّ
 ّبیًِتید. هؼٌبزاضی زاضزهٌفی  یضاثغِّبی خسوبًی ٍ ضٍاًی، ثب اذتالل ،زیٌی ّب ًطبى زاز کِ ػول ثِ ثبٍضّبیتحلیل زازُ َب: یبفتٍ
(؛ >05/0Pّبی آى ضا تأییس کطز)کٌٌسگی ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی زض سالهت ضٍاى کل ٍ هؤلفِ ثیٌی ذغّی، ًقص پیصتحلیل ضگطسیَى 
اظ ٍاضیبًس اضغطاة ٍ  ٪19سبظی، اظ ٍاضیبًس خسوبًی ٪23اظ ٍاضیبًس سالهت ضٍاى کل؛ ٍ  ٪23عَضی کِ ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی، ثِ
 کطز.اظ ٍاضیبًس افسطزگی، ضا تجییي هی  ٪2اظ ٍاضیبًس ثسکبضکطزی اختوبػی؛ ٍ ًیع  ٪27ذَاثی، ثی
ّبی ضَز. ثب تَخِ ثِ تأثیط هثجت ثبٍضّب ٍ ػولػول کطزى ثِ ثبٍضّبی زیٌی ثبػث اضتقبی سالهت ضٍاًی زاًطدَیبى هیگیری:  وتیجٍ
-ی زاًطدَیبى، تَغیِ هیّبی ثْساضت ضٍاًی، ثِ ٍیژُ زضثبضُفؼبلیت ضیعیّب زض ثطًبهِهصّجی زض سالهت ضٍاى، استفبزُ اظ ایي ظطفیت
 ضَز.




ثرص ی یک ظًسگی هفیس، هؤثط ٍ ضضبیتسالهت ضٍاى، الظهِ
فطزی است؛ ٍ سالهت ضٍاى افطاز یک خبهؼِ، ثِ ٍیژُ قططّبی 
ی پَیبیی ٍ ثبلٌسگی آى خبهؼِ ی آى، الظهِهؤثط ٍ سبظًسُ
است. ًقص ثطخستِ ٍ هٌحػط ثِ فطز زاًطدَیبى، کِ هسیطاى 
ضًٍس، ضطٍضت ی ّط خبهؼِ ثِ ضوبض هیثبلقَُ ٍ سبظًسگبى آیٌسُ
ّبی تأهیي سالهت ضٍاًی آًبى ٍ ًیع ضٌبسبیی ٍ حصف ػبهل
ًوبیس. هٌفی هؤثط ثط سالهت ضٍاًی ایي قطط ضا ضطٍضی هی
ضٍاًی، یکی اظ ًیبظّبی اختوبػی است،  ثْساضت ٍ سالهت
چطاکِ ػولکطز هغلَة یک خبهؼِ هستلعم ثطذَضزاضی اظ 
 ی اصیلمقبلٍ
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افطازی است کِ اظ ًظط سالهت ٍ ثْساضت ضٍاًی زض ٍضؼیت 
تطیي (. سالهت ضٍاى، یکی اظ هْن1هغلَثی قطاض زاضتِ ثبضٌس)
آیس ٍ زض پی آى است کِ ّبی ظًسگی سبلن ثِ حسبة هیهؤلفِ
-فی هبًٌس اضغطاة، افسطزگی ٍ ًباهیسی ضا کناحسبسبت هٌ
ّبی هطضی زض افطاز پیطگیطی ًوبیس. ضًگ کٌس ٍ اظ ثطٍظ ًطبًِ
ی سالهت، یؼٌی گبًِسبظهبى ثْساضت خْبًی ثُؼسّبی سِ
سالهت خسوبًی، ضٍاًی ٍ اختوبػی ضا هغطح کطزُ کِ ّط سِ، 
 (.2الظم ٍ هلعٍم یکسیگط است)
یبى، گبهی ثِ سَی تَخِ ثِ ٍضؼیت تحػیلی زاًطدَ
ّبی اذیط زض کطَضّبی ی پبیساض است کِ زض سبلتَسؼِ
ی تحػیلی هرتلف هَضز تَخِ ضٍظافعٍى قطاض گطفتِ است. زٍضُ
یی تَاًس زٍضُّبی هتؼسز، هیزاًطگبُ ثِ سجت ٍخَز ػبهل
فطبضظا ثبضس. ثِ ػجبضتی زیگط، ٍضٍز ثِ زاًطگبُ، هقغؼی ثسیبض 
بضآهس ٍ فؼبل ّط کطَضی است ٍ حسّبس زض ظًسگی ًیطٍّبی ک
یی زض ظًسگی افطاز، ثِ ٍیژُ زض عَض غبلت ثب تغییطّبی ػوسُثِ
ّبی اختوبػی ٍ اًسبًی آًبى ّوطاُ است. قطاض گطفتي زض ضاثغِ
-ّب ٍ ّیدبىعَض هؼوَل ثب فطبضّب، ًگطاًیچٌیي ضطایغی، ثِ
ّبی ذبظّ ایي زٍضُ، ّوطاُ است؛ ٍ ػولکطز ٍ ثبظزّی افطاز ٍ 
زّس. ثب ض ًْبیت، سالهت ضٍاًی آًبى ضا تحت تأثیط قطاض هیز
ی تحػیالت ی استطس زض زٍضُتَخِ ثِ تطسیس زضخِ
تَاى اًتظبض زاضت کِ زضغسی اظ زاًطدَیبى، زض زاًطگبّی، هی
ّبی ضٍاًی ذبظ قطاض گیطًس. هؼطؼ ذغط اثتال ثِ ثیوبضی
ی ی زاًطدَیبى ثِ هطکعّبی هطبٍضُافعایص هطاخؼِ
ّبی ّبی اذیط، تأییسگط ٍخَز هطکلزاًطدَیی زض سبل
ضٍظافعٍىِ آًبى است ٍ ًیبظ ثِ هساذلِ ٍ زازى ذسهبت ضا علت 
کٌس. ثٌبثطایي، ضطٍضت تَخِ ثِ سالهت ضٍاى زض ایي قطط اظ هی
 ضَز.خبهؼِ، ثیص اظ گصضتِ احسبس هی
-زّس کِ ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی هیّب ًطبى هیپژٍّص
حسّ اهیس، احسبس غویویت ثب زیگطاى، آضاهص  تَاًس زض ایدبز
(. ثبٍضّب 3ّب هؤثط ثبضس)ّیدبًی، فطغت ضکَفبیی ٍ حل هطکل
ٍ ضفتبضّبیی هبًٌس تَکل ثِ ذسا، زػب ٍ ًیبیص، غجط ٍ اًدبم 
ّبی هثجت، هٌدط تَاًس ثب ایدبز اهیس ٍ ًگطشهٌبسک زیٌی، هی
هْن ٍ ّبی (. زیي، اظ ػبهل4ثِ افعایص سالهت ضٍاى گطزز)
ی خْبى ضا زض ًظط تأثیطگصاض زض سالهت ضٍاى است. زیي، چْطُ
سبظز ٍ عطظ تلقّی اٍ ضا اظ ذَز، ذلقت زاض زگطگَى هیفطز زیي
زاض ذَز ضا (. فطز زیي5زّس)ٍ ضٍیسازّبی پیطاهًَص تغییط هی
ثیٌس ٍ ثسیي ی ذساًٍس هیتحت حوبیت ٍ لغف ّوِ خبًجِ
لصت هؼٌَی ػویقی ثِ  تطتیت احسبس اعویٌبى ٍ آضاهص ٍ
-ّب ٍ ًبکبهیزّس. چٌیي فطزی ثِ سجت سرتیٍی زست هی
ضَز، ظیطا ذساًٍس ضا ّبی ظًسگی زچبض ًباهیسی ٍ اضغطاة ًوی
زاض ثب ّوٌَػبى ٍ اعطافیبى ذَز زاًس. فطز زیيحبهی ذَیص هی
-ی ذَة ٍ هجتٌی ثط هحجت ٍ احتطام هتقبثل ثطقطاض هیضاثغِ
ِ ًقص زیي، هصّت ٍ هٌبسک ٍ هطاسن ّب است ک(. سبل6کٌس)
هصّجی زض ظًسگی فطزی ٍ اختوبػی هَضز تَخِ هترػػبى 
ثْساضت ضٍاًی قطاض گطفتِ است؛ آًبى ثط ایي ثبٍضًس کِ اثطّب ٍ 
-پیبهسّبی هصّجی زض ظًسگی، سجت کبّص پطیطبًی افطاز هی
کٌس. ضَز ٍ ثِ سبظگبضی آًبى ثب ٌّدبضّبی اختوبػی کوک هی
ّبی ثٌیبزیي یی اظ هؼطفت، فطاگیطی هدوَػِّوچٌیي اسالم
هصّجی هؤثط زض سالهت فکط ٍ ضٍاى ضا ٍاخت کطزُ است. ایي 
ّبی ثٌیبزی، ّن ػبهل اهٌیت ٍ ثْساضت ضٍاى ٍ ّن هؼطفت
(. زض ایي 7ضَز)ػبهل تػحیح ٍ ٌّدبضگطایی زض ضفتبض هی
ثبضُ اًدبم ضسُ است؛ اظ خولِ ّبی ظیبزی زض ایيهیبى، پژٍّص
کَئٌیگ زض تجییي ٍخَز اضتجبط ثیي هؼٌَیت ٍ سالهت 
ّب ٍ تَاًس ّیدبىگَیس کِ هؼٌَیبت، هیخسوبًی؛ هی
کبضکطزّبی اختوبػی فطز ضا تحت تأثیط قطاض زّس، کِ ایي ًیع 
ضیع فطز ضا هتأثط ی ذَز، سیستن ایوٌی ٍ غسز زضٍىثِ ًَثِ
بی سبلن، سبظز. ثٌبثطایي، ثبٍضّب ٍ اػوبل هؼٌَی، ثب ضفتبضّهی
تط ٍ ضطایظ قلجی ٍ ػطٍقی ثْتط ٍ ػوط کبضکطزّبی ایوٌی قَی
 (.8تط ّوطاُ است)عَالًی
هیعاى افسطزگی ٍ ًگطش  ی ثیيِضاثغ ،یبًگ ٍ ّوکبضاى
ثطضسی قطاض  زهصّجی ٍ ػولکطز زیٌی ضا زض سبلوٌساى هَض
حبکی اظ آى ثَز کِ ثیي آى زٍ  ی آًبىّب زاضًس. تحلیل زازُ
 یِضاثغ آلپَضت(. 9)زاضی ٍخَز زاضز گی هؼٌیّوجست ،طهتغیّ
اػتقبزات هصّجی ٍ اضغطاة ٍ فطبض ضٍاًی زض افطاز ضا سٌدیس ٍ 
ثِ ایي ًتیدِ ضسیس کِ ثب افعایص ًگطش هصّجی، هیعاى 
. زض (10)یبثس اضغطاة ٍ فطبض ضٍاًی زض افطاز کبّص هی
زاضی ٍ سالهت ضٍاى ضا زیي ثیي یِالیسَى ضاثغ ی،تحقیق
ٍ ًتیدِ گطفت کِ ػقبیس هصّجی زض ثیوبضاى ضٍاًی سٌدیس 
 .(11)تَاًس زض کبّص عَل هست زضهبى هؤثط ثبضس هی
ی ثیي یی عَلی، ضاثغٍِ ّوکبضاى ًیع زض هغبلؼِّبهیلتَى 
زاًطدَی هطز زاًطگبُ  224زاضی ٍ سالهت ضٍاى ضا زض زیي
زاضی ثب ی آًبى ًطبى زاز کِ زیيّبضٍاضز ثطضسی کطزًس. هغبلؼِ
ّب، ضٌبذتی، خسوبًی ٍ اختوبػیِ آظهَزًیثْعیستی ضٍاى
(. آًبى زض ًْبیت زیي ضا 12زاضی زاضز)ی هثجت هؼٌیضاثغِ
تطیي هٌجغ سالهت ضٍاى، ثِ ٍیژُ زض افطازی کِ هٌبثغ ثعضگ
اًس. ّبی اختوبػی اًسکی زاضًس، هؼطفی کطزُضرػی ٍ حوبیت
وبل زیٌی زض ّب ٍ اػکطٍل ٍ ّوکبضاى ثِ ثطضسی اضتجبط ًگطش
ی پژٍّص ثیٌی سالهت ضٍاى ثعضگسبالى پطزاذتٌس. ًتیدِپیص
 -گیطی زیٌی ٍ ًگطش ضٌبذتیآًبى ًطبى زاز کِ خْت
زاضی ثب ثْعیستی اختوبػی ثِ زیي، ّوجستگی هثجت هؼٌی
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ّبی زاضی ثب ثب اذتاللضٌبذتی؛ ٍ ّوجستگی هٌفی هؼٌیضٍاى
، ثب ثْعیستی کِ ًگطش سغحی ثِ زیيضٍاًی زاضز. زض حبلی
ی هستقین ی هؼکَس؛ ٍ ثب آضفتگی، ضاثغِضٌبذتی، ضاثغِضٍاى
 (.13زاضز)
ّبی اًس کِ ثیي ضٍشًطبى زازُ، پبضگبهٌت ٍ ّوکبضاى
هستقیوی ٍخَز ی ضاثغِ ،ی هصّجی ٍ سالهت ضٍاًییهقبثلِ
افطازی کِ فؼبلیت هصّجی زاضًس، اظ سالهت ضٍاًی  ؛ ظیطازاضز
هجتال  (. زض ثیوبضاى14)ًسثبالیی ًسجت ثِ زیگط افطاز ثطذَضزاض
هیعاى اضغطاة،  ،زاضای ضفتبضّبی هصّجی HIVٍیطٍس  ثِ
ضفتبضّبی  هجتالیبًی است کِتط اظ استطس ٍ افسطزگی کن
هطزم آهطیکب ّب هطرع ضس کِ ًساضًس. عجق ثطضسیهصّجی 
اغلت اظ ضفتبضّبی هصّجی ثطای  ،سپتبهجط 11 یؼس اظ حبزثِث
(. 15اًس)ُکطزکبّص هیعاى استطس ذَزضبى استفبزُ هی
ًطبى زاز کِ ّوجستگی  هبلتجی ٍ ّوکبضاى تحقیق ّبیًِتید
  (.16)استهثجت  ،ّبی زیٌیثیي سالهت ضٍاًی ٍ فؼبلیت
ػول ثِ ّبی هرتلف ًطبى زازُ ضسُ، ّوچٌیي زض پژٍّص
 یکٌٌسُثیٌیپیص ّبیثبٍضّبی زیٌی ٍ هصّجی اظ ػبهل
 ضفتبضّبی هصّجی(. 17است)سالهت ضٍاًی ٍ ثْعیستی خَاًبى 
کبّص استطس ضٍاًی ٍ ثبال ضفتي سطػت  هَخت ّوچٌیي
 یًتیدِ(. 18)ضَزلقی هیّیدبًی ٍ ذُ ّبیثْجَزی اذتالل
 ًطبى زاز کِ هیعاى ،اًدبم ضسُ یهغبلؼِ 101هغبلؼِ اظ  61
تط اظ کن کٌٌس،ػول هی ثِ ثبٍضّبی زیٌی ی کِافسطزگی افطاز
-زض ضوي سطػت ثْجَزی افسطزگی آى ، کِّب استگطٍُ زیگط
پبییي  زلیل (. ث19ِ)ُ استّب ثَزتط اظ سبیط گطٍُثیص ًیع ّب
 ىآًب ،زاضای ضفتبضّبی هصّجی ثَزى هیعاى استطس زض افطازِ
ّوچٌیي (. 20)ضًَسیتٌی هجتال هّبی ضٍاىتط ثِ ثیوبضیکن
ت ًفس ٍ س کِ هیعاى ػعّاًِآقبخبًی ٍ ّوکبضاى اػتقبز زاضت
 زاض ثبالتطزیيز زض افطا ،فطزی ٍ ضضبیت اظ ظًسگی ثیي سبظگبضیِ
ًطبى زاز کِ ی الضسَى ٍ ّوکبضاى، هغبلؼِ یًتیدِ (.21)است
افطاز  تفبٍت ثسیبضی ثیي ،اظ ًظط سالهت ضٍاًی ٍ هیعاى استطس
ّوچٌیي زض پژٍّطی،  (.22هصّجی ٍ غیطهصّجی ٍخَز ًساضز)
زاًطدَیبى  ثیي ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی ٍ هیعاى استطسِ
 (.23)یی زیسُ ًطسضاثغِ ،پعضکی کطَض آهطیکب
 زّس کِ ثیي ضاّجطز هصّجیِ ًطبى هی غسضی پژٍّص
 ،هرتلف سالهت ضٍاى ّبیؼساحسبس آضاهص زض تَکل ٍ ثُ
گًَِ کِ ّطچِ زض ثسیي زاض ٍخَز زاضز؛ ٌیهٌفی هؼ یضاثغِ
اضغطاة، افسطزگی،  ،آضاهص افعایص یبثس هصّجیِ یهقبثلِ ،فطز
خسوبًی، حسبسیت زض  ّبیتپطذبضگطی، ٍسَاس، ضکبی
 ،ٍ ایي ؛یبثس کبّص هی زاض،سَءظي ّبیهتقبثل ٍ فکط ّبیِضاثغ
ًطبًگط ثبال ضفتي سغح ثْساضت ٍ سالهت ضٍاًی افطاز 
 ظا،تٌص ّبیی ثیي ػبهلزض ثطضسی ضاثغِ، ثَلْطی(. 24)است
 ،هیعاى تَکل ثِ ذسا ٍ ًطبًگبى استطس زض زاًطدَیبى پعضکی
-ّب زض پطسصآظهَزًی ّبیُثب ثبال ضفتي ًوط کِ گعاضش زاز
ی استطس کبّص ًبهِآًبى زض پطسص ّبیًُوط ّبی تَکل،ًبهِ
ًطبى زض تحقیق ذَز  ضدبػیبى ٍ سؼیسی(. 25)یبفتِ است
ثیي زاضتي ّسف ٍ هؼٌب زض ظًسگی ٍ احسبس افسطزگی  ًس،زاز
زاضی ٍخَز زاضز؛ یؼٌی کسبًی کِ  هؼٌب یضاثغِ ،آهَظاىزاًص
اًس، احسبس  ّسف ٍ هؼٌبیی ثطای ظًسگی ذَیص یبفتِ
. زض تحقیقی زیگط، هیعاى (26)افسطزگی کوتطی زاضًس
ض ظًسگی ٍ افسطزگی ز ثَزىِّوجستگی ثیي احسبس هؼٌبثرص
هحبسجِ ضس. ًتیدِ ًطبى زاز کِ ّطچِ هیعاى  ،زاًص آهَظاى
آهَظاى پبییي هؼٌب ثبالتط ثبضس، هیعاى افسطزگی زاًص احسبسِ
 (.27هؼکَس ٍخَز زاضز)ی ِط، ضاثغآیس ٍ ثیي ایي زٍ هتغیّ هی
ًطبى زاز، کَزکبًی  ّبی پژٍّص اثَتس ٍ ّوکبضاىیبفتِ   
تٌس، پطذبضگطی تطی زاضکِ زض هطاسن هصّجی حضَض ثیص
زازًس ّبی ذبًِ ٍ هسضسِ ًطبى هیتطی اظ ذَز زض هَقؼیتکن
-ٍ ًیع ػعّت ًفس ثبالتطی زاضتٌس ٍ اضغطاة ٍ افسطزگی کن
ّبی ایي (. پژٍّص28تطی زض هیبى آًبى گعاضش ضسُ ثَز)
زّس کِ ایوبى هجتٌی ثط فْن هسبئل هصّجی هحققبى ًطبى هی
بى ثبعٌی(، سجت کبّص ی قلجی ثِ ایي هسبئل )ایوٍ ػالقِ
زض  ضَز. ثبل، آضهیستس ٍ ّوکبضاىّبی ضٍاًی هیًبضاحتی
ّبی هصّجی، ثب ثبال پژٍّطی ًطبى زازًس کِ زاضتي فؼبلیت
ثَزى ػعت ًفس ٍ کبّص فطبضّبی ضٍاًی ٍ زض هدوَع، 
ی سالهت ضٍاىِ ثبالتط زض هیبى زذتطاى آفطیقبیی تجبض، ضاثغِ
ّب پیص یبزآٍض هحققبى اظ هست(. 29هثجت ٍ هؼٌبزاضی زاضز)
اًس کِ زیي، هٌجؼی ثطای آضاهص است ٍ ثطای اًسبى، ضسُ
آٍضز. ثرص ّسفوٌسی ٍ احسبس کٌتطل ضرػی ثِ اضهغبى هی
زّس کِ افطاز ٌّگبم هَاخِْ ّب ًیع ًطبى هییی اظ پژٍّصػوسُ
 کٌٌس. ّبی هصّجی استفبزُ هیّب، اظ ضاُ حلثب ثحطاى ٍ سرتی
ی آًچِ یبز ضس، ّسف ایي پژٍّص؛ تؼییي ضاثغِثب تَخِ ثِ 
ثیي ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی ٍ سالهت ضٍاى، زض زاًطدَیبى 
 زاًطگبُ ثٌبة است.
 
 َب مًاد ي ريغ
 
ّبی تَغیفی است، ثِ ضٍش ایي پژٍّص، اظ ًَع هغبلؼِ
هغبلؼِ زض ایي پژٍّص، ی هَضز ّوجستگی)ضگطسیَى(. خبهؼِ
-ضٍش ًوًَِّبی ضْط تجطیع زض ًظط گطفتِ ضس. کل زاًطگبُ
گیطی زض زستطس ثَزُ است؛ ثسیي گیطی ّن اظ ًَع ًوًَِ
ّبی ضْط تجطیع، زاًطگبُ آظاز غَضت کِ، اظ ثیي کل زاًطگبُ
پژٍّص  یًوًَِاسالهی ٍاحس ثٌبة ثطای هغبلؼِ اًتربة ضس. 
 …ی ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی ٍ  تؼییي ضاثغِ                       ی پژٍّص زض زیي ٍ سالهت                                                       / هدل48ِ
 
غَضت کِ ثِ ظى( ثَز 95ٍ هطز  88زاًطدَ) 183ضبهل 
، ثب ی پژٍّصپس اظ تؼییي ًوًَِتػبزفی اًتربة ضسًس. 
ّبی زضس، ثِ ّوبٌّگی هسئَالى زاًطگبُ، ثب هطاخؼِ ثِ کالس
کسبًی کِ زاٍعلجبًِ توبیل ثِ ضطکت زض پژٍّص زاضتٌس، 
ّبی پژٍّص، ضاظزاضی ٍ ی ّسفّبی الظم زضثبضُتَضیح
اظ آًبى ذَاستِ ضس هحطهبًِ ثَزى اعالػبت ضرػی زازُ ضس ٍ 
 ثبٍضّبیػول ثِ ّبی کِ غبزقبًِ ٍ ثب زقت کبهل ثِ هقیبس
 پبسد زٌّس. (GHQ – 28سالهت ضٍاى) ٍ (زٍ زیٌی)هؼجس
( ٍ ثب تحلیل 22ی )ًسرSPSSِافعاض ّب ًیع ثب ًطمزازُ
َى)ذغی(، تدعیِ ٍ تحلیل ّوجستگی پیطسَى ٍ تحلیل ضگطسی
 ضس.
-ًساضتي اذتاللّبی ٍضٍز ثِ هغبلؼِ ػجبضت ثَز اظ: هالک
کٌٌسگبى زض پعضکی، ثِ گعاضش ذَز ضطکتّبی ثبضظ ضٍاى
پژٍّص؛ ًساضتي سَء هػطف هَاز هرسّض؛ ٍ اثطاظ ضضبیت کبهل 
 ثطای ضطکت زض پژٍّص.
ّبی ذطٍج اظ پژٍّص ًیع ػجبضت ثَز اظ: زاضتي هالک
ّبی پعضکی؛ زاضتي ثیوبضیی هػطف زاضٍّبی ضٍاىسبثقِ
خسوی؛ زاضتي اذتالل اضگبًیک هغعی، ثِ گعاضش ذَز 
ی فکط کطزى خسّی کٌٌسگبى زض هغبلؼِ؛ ٍ زاضتي سبثقِضطکت
 ثِ ذَزکطی.
 
 اثسار گردآيری اطالعبت
 
ی اعالػبت فطزی، ًبهِپطسصاطالعبت فردی:  وبمٍپرظػ
سغح تحػیالت، ٍضؼیت ّب ثَزُ است: سي، ضبهل ایي
ی ی ثیوبضی خسوبًی، سبثقِتأّل)هغلقِ یب ثیَُ ثَزى(، سبثقِ
ی استفبزُ اظ زاضٍّبی غیطًسرِ ثیوبضی ػػجی ٍ ضٍاًی، سبثقِ
 ی هػطف الکل ٍ هَاز هرسض.ضسُ ٍ سبثقِ
ایي هقیبس ضا  :(دي دیىی)معجد ثبيرَبیمقیبض عمل ثٍ 
 81، آىی ِاٍلی فطمسبذتِ است.  1380گلعاضی زض سبل 
 ثِ، سبظیآظهَىّبی ِهطحل توبهی اًدبم اظ پس کِ ثَز الیئَس
 25ی ایي آظهَى، (. آذطیي ًسر30ِت)یبف تقلیل الئَس 65
( 4-0یی لیکطت)زضخِ ی ثَزُ کِ ثط اسبس هقیبس پٌحالئَس
 ثِ ػولی ِظهیٌضص  ،ًبهِپطسص ایيضَز.  گصاضی هیًوطُ
اظ  زٍضی هستحجبت، ثِ ػول هحطهبت، اظ زٍضی ٍاخجبت،
 ّبیاًتربة ٍ ّبتػوین ٍ هصّجی ّبیفؼبلیت اًدبم هکطٍّبت،
سٌدس. اػتجبض آظهَى هؼجس زٍ، ثب هی ضا هسلوبًبىهیبى  ضایح
ی ؛ ٍ ثب ضی97/0َُ، هؼبزل ی آلفبی کطًٍجبخضٍش هحبسجِ
؛ ٍ ثب زٍ ًیوِ کطزى آظهَى، هؼبزل 76/0ثبظآظهبیی، هؼبزل 
بکی اظ پبیبیی ٍ ضٍایی ذَة آى گعاضش ضسُ، کِ ح 92/0
 (.31است)
ی ًبهِپطسص(: GHQی ظالمت عمًمی)وبمٍپرظػ
عَض اًس؛ کِ ثِتْیِ کطزُ ٍ ّیلط سالهت ػوَهی ضا گلسثطگ
ّبی هتؼسزی هَضز استفبزُ قطاض گطفتِ  گستطزُ زض پژٍّص
تطیي اثعاضّبی ضسُ  ًبهِ، یکی اظ ضٌبذتِاست. ایي پطسص
(. 32ّبی هطثَط ثِ سالهت ضٍاًی است) پژٍّصغطثبلگطی زض 
ًبهِ ضا ثطای غطثبلگطی گلسثطگ ٍ ّوکبضاًص اثتسا ایي پطسص
ضٌبذتی غیطسبیکَتیک، زض هطکعّبی زضهبًی  ّبی ضٍاىاذتالل
ی ایي ٍ زیگط خَاهغ عطاحی ٍ تسٍیي کطزًس. فطم اغلی ٍ اٍلیِ
ی ضُّب زضثبسئَال ثَزُ، کِ هتي پطسص 60ًبهِ زاضای پطسص
عَض کلی سالهت ػوَهی ّبی فطز ٍ ثِ ٍضغ سالهتی ٍ ًبضاحتی
ضٌبذتی ٍ اختوبػی زض ظهبى  ّبی ضٍاىاٍ، ثب تأکیس ثط هسئلِ
 ًبهِ، ثبتطی ًیع اظ ایي پطسص ّبی کَتبُ حبل است. ثؼسّب فطم
هبزُ تْیِ ضس، کِ زض پژٍّص حبضط،  44ٍ  30، 28، 20، 12
 سئَالی استفبزُ ضسُ است.  28اظ فطم 
ی کلی ٍضؼیت ًبهِ افعٍى ثط استرطاج ًوطُایي پطسص
سالهت ضٍاى افطاز، چْبض ظیطهقیبس ًیع زاضز کِ ّط کسام اظ 
ًبهِ سئَال است. چْبض ظیطهقیبسِ ایي پطسص ّب زاضای ّفت آى
سبظی، ػالئن اضغطاة، اذتالل  ػجبضت است اظ: ػالئن خسوبًی
ّبی ّط ظیطهقیبس ّن  ٍ افسطزگی. سئَال زض کبضکطز اختوبػی
یی کِ اظ سئَال یک  گًَِثِ تطتیت پطت سط ّن آهسُ است، ثِ
ّبی خسوبًی است؛  تب ّفت، هطثَط ثِ ظیطهقیبس ًطبًِ
ضَز؛ هطثَط ثِ ظیطهقیبس اضغطاة هی 14ّبی ّطت تب سئَال
هطثَط ثِ ظیطهقیبس اذتالل زض کبضکطز  21تب  15اظ سئَال 
ّن هطثَط است ثِ  28تب  22ّبی ت ٍ سئَالاختوبػی اس
گصاضی آظهَى ًیع ثط اسبس هقیبس  ظیطهقیبس افسطزگی. ًوطُ
(، کِ زض آى، ثطای ّط فطز پٌح 3-0یی لیکطت است)چْبض زضخِ
ّبی فطػی ٍ یک  آیس؛ چْبض ًوطُ ثِ هقیبس ًوطُ ثِ زست هی
 یضَز. زض ًتیدِ، ًوطُ ًبهِ هطثَط هیًوطُ ثِ کل هَاز پطسص
هتغیّط  21-0ی ّط ظیطهقیبس، اظ ٍ ًوطُ 84-0کل یک فطز، اظ 
تط زض ّط هقیبس، ًطبًگط ٍضؼیت ی ثیصذَاّس ثَز، کِ ًوطُ





ظى( ثب  95هطز ٍ  88زاًطدَ) 183کٌٌسگبى تحقیق، ضطکت
سبل ثَزًس.  7/3سبل ٍ اًحطاف استبًساضز  7/22هیبًگیي سٌّی 
ّبی تَغیفی ػول ثِ ثبٍضّبی ، ثطذی آهبض1ُی خسٍل ضوبضُ
 زّس.ًطبى هی ّبی آى ضازیٌی ٍ سالهت ضٍاى ٍ ظیطهؤلفِ
 
 
 49حسیي هحوسی ٍ ّوکبضاى/                                                                                                     1395. ثْبض 2ی . ضوبض2ُی زٍضُ
 
 (n=183َبی َمجعتگی)َبی تًصیفی ي مبتریط ضریتآمبرٌ. 1جديل 
 
 6 5 4 3 2 1 اوحراف معیبر میبوگیه متغیر
      1 6/26 21/173 ػول ثِ ثبٍض زیٌی
     1 ** -48/0 03/10 96/20 سالهت ضٍاى
    1 ** 79/0 ** -48/0 02/3 44/5 خسوبًی سبظی
   1 ** 57/0 ** 82/0 ** -43/0 32/3 30/6 ذَاثی اضغطاة ٍ ثی
  1 ** 56/0 ** 55/0 ** 79/0 ** 52/0 62/2 36/6 ثسکبض کطزی اختوبػی
 1 ** 51/0 ** 48/0 ** 44/0 ** 78/0 * 15/0 60/3 86/2 افسطزگی
 
 
                                                                    *
. P< 0/05 ,
**
. P< 0/01 
 
ی  ، ّو1ِی ضوبضُّبی ًطبى زازُ ضسُ زض خسٍل عجق ًتیدِ
. (P<0.05ی هؼٌبزاضی زاضًس)هتغیطّبی پژٍّص ثب یکسیگط ضاثغِ
ثیٌی تغییطّبی سالهت ضٍاى، ثط اسبس سالهت ضٍاى ثطای پیص
ّبی آى، تحلیل ضگطسیَى ذغی سبزُ اًدبم ٍ ظیطهؤلفِ
 (.2ی گطفت)خسٍل ضوبضُ
 
 (n=183)ی عمل ثٍ ثبيرَبی دیىیَبی آن، ثر اظبض ومرٌثیىی تغییرَبی ظالمت ريان ي زیرمؤلفٍی پیػرگرظیًن خطی ظبدٌ .2جديل 
 
 tی  آمبرٌ r r2 B SEB Beta متغیر مالک ثیه متغیر پیػ
 ** -3/7 -48/0 025/0 -18/0 23/0 48/0 سالهت ضٍاى ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی
 ** -28/7 -476/0 007/0 -054/0 23/0 48/0 سبظی خسوبًی ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی
 ** -4/6 -43/0 008/0 -054/0 19/0 43/0 ذَاثی اضغطاة ٍ ثی ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی
 ** -29/8 -52/0 006/0 -052/0 27/0 52/0 ثسکبضکطزی اختوبػی ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی
 * -05/2 -15/0 01/0 -02/0 02/0 15/0 افسطزگی زیٌیػول ثِ ثبٍضّبی 
 
*
P< 0/05, **. P< 0/01                               
 
ّبی ثِ زست آهسُ اظ اخطای تحلیل ضگطسیَى ذغی ثٌبثط ًتیدِ
کٌٌسگی ػول ثِ ثبٍضّبی  ثیٌی پیص، ًقص 2ی زض خسٍل ضوبضُ
ّبی آى، تأییس زیٌی زض سالهت ضٍاى کل ٍ هؤلفِ
اظ ٍاضیبًس  ٪23(. ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی، P<0.05ضَز) هی
اظ ٍاضیبًس  ٪19سبظی؛ اظ ٍاضیبًس خسوبًی ٪23سالهت ضٍاى؛ 
اظ ٍاضیبًس ثسکبضکطزی اختوبػی؛ ٍ  ٪27ذَاثی؛ اضغطاة ٍ ثی
کٌس. ّوچٌیي، ثب تَخِ اظ ٍاضیبًس افسطزگی، ضا تجییي هی 2٪
ضَز ثب ثیٌی هی(، پیصBetaّبی ضگطسیَى استبًساضز)ثِ ضطیت
تغییط یک ٍاحسی زض ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی، سالهت ضٍاى 
ٍاحس، اضغطاة ٍ  48/0سبظی حسٍز ٍاحس، خسوبًی 48/0حسٍز 
 52/0حسٍز ٍاحس، ثسکبضکطزی اختوبػی  43/0ذَاثی حسٍز ثی
 ٍاحس، افعایص یبثس.0 /15ٍاحس ٍ افسطزگی حسٍز 
 
 گیری ي وتیجٍ ثحث
 
ّبی ایي پژٍّص ًطبى زاز کِ سالهت ضٍاى، ثب ػول ثِ ًتیدِ
ّبی ی هؼٌبزاضی زاضز. ّوچٌیي یبفتِثبٍضّبی زیٌی، ضاثغِ
تحلیل ضگطسیَى ًطبى زاز کِ تغییطّبی سالهت ضٍاى زض 
ضَز، ثیٌی هیثبٍضّبی زیٌی پیص زاًطدَیبى، ثب هیعاى ػول ثِ
زضغس اظ ٍاضیبًس تغییطّبی سالهت  48یی کِ حسٍز گًَِثِ
ثیٌی ضٍاى زاًطدَیبى، ثب ػول کطزى ثِ ثبٍضّبی زیٌی پیص
 ثبٍضِ ًظبمِ ،زیيتَاى گفت کِ هی ضَز. زض تجییي ایي یبفتِ هی
ضـَز افطاز ثطای ظًسگی هـی هَختکٌس کِ هٌسدوی ایدبز هی
ّـب ٍ ٌب پیسا کٌٌس ٍ ثِ آیٌسُ اهیسٍاض ثبضٌس. سـبهبًِذَز هؼ
زّس کِ ثِ ّـبی ثبٍضّبی زیٌی ثِ افطاز اهکبى هیًظـبم
زض  کِ ، فـطبضّبی ضٍاًـی ٍ کوجَزّـبی گطیعًبپصیطیّبسرتی
هؼٌب ثجرطٌس ٍ ًـسجت ثـِ  ،زّسظًسگی ضخ هی یِضًٍس چطذ
 ثط ایي،افعٍى تطی زاضتِ ثبضٌس. ظًـسگی اهیسٍاضی ثیص
ّبی حـضَض هطتـت زض اهـَض هـصّجی ٍ ضـطکت زض ثطًبهِ
 ،ایي ؛ کِکٌسزیٌی، ثطای افطاز حوبیت اختوبػی ایدبز هی
. زض ذـَز ثـط ذَضـحبلی ٍ ضٍحیِ ٍ ذُلق ثبالی افطاز اثط زاضز
تأییس ایي تجییي، تیلَض ثیبى کطزُ کِ اػتقبزات زیٌی هوکي 
ٍ اهیسٍاضاًِ، هجٌی ثط ایٌکِ ثیٌبًِ است اظ عطیق اًتظبضات ذَش
ذسا ثِ پبضسبیی ٍ ایوبى افطاز اظ عطیق ثْجَز سالهتی ٍ 
ثْعیستیِ آًبى پبزاش هی زّس، ثط سالهت ضٍاًی افطاز اثط 
 (.34ثگصاضز)
زّس کِ ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی، ّب ًطبى هیی یبفتًِتیدِ
(. -29/8ی هٌفی زاضز)ثب ظیطهقیبس ثسکبضکطزی اختوبػی ضاثغِ
ی ّبی ثسیبضی ثِ ضاثغِزاضی، زض پژٍّصی کلی زیيحَظُ زض
زاضی ٍ کٌص اختوبػی تأکیس ضسُ است؛ ثطای ًعزیک زیي
زاضی ثیي ی هثجت ٍ هؼٌیهثبل، ذسایبضی ٍ ّوکبضاى ضاثغِ
 …ی ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی ٍ  ی پژٍّص زض زیي ٍ سالهت                                                                              تؼییي ضاثغِ/ هدل50ِ
 
 -زاضی، ًگطش سیبسیسبظگبضی اختوبػی زاًطدَیبى ثب زیي
(. 35اختوبػی ٍ پیططفت تحػیلی آًبى ثِ زست آٍضزًس)
زاضی زضًٍی ثب سبظگبضی چبضزظ ًیع ًطبى زاز کِ زیيضی
ّیدبًی، اختوبػی ٍ سالهت ضٍاًی زاًطدَیبى زذتط ٍ پسط، 
ٍ ّوکبضاى ّن لَیي (. 36زاض زاضز)ی هثجت ٍ هؼٌیضاثغِ
-ثیٌیتطیي پیصزاضی زضًٍی، هْنهطبّسُ کطزًس کِ زیي
ی سبظگبضی ضرػی ٍ اختوبػی زض زاًطدَیبى زذتط ٍ کٌٌسُ
ًیع، زیي زض  ی ٍایالًت ٍ ّوکبضاى(. ثِ ػقیس37ُاست) پسط
ّبی اختوبػی، اظ عطیق فطاّن کطزى حوبیت ثؼس ضاثغِ
ضسس زاضتي (. ثِ ًظط هی38ضَز)اختوبػی ًیع هؤثط ٍاقغ هی
-ّبی اختوبػی غویوبًِ ٍ اػتوبزپصیط ثب زیگطاى، اظ ػبهلضاثغِ
اختوبػی ّبی ّبی اغلی سالهت ثبضس. افطاز سبلن، زلجستگی
زّس کِ، ّبی هتؼسزی ًطبى هیتطی زاضًس. پژٍّصقَی
تط اظ حوبیت زضگیطی زیٌی افطاز، هَخت ثطذَضزاضی ثیص
 ضَز.اختوبػی هی
کٌین کِ ػول ، هطبّسُ هی2ی ثب تَخِ ثِ خسٍل ضوبضُ
سبظی ٍ اضغطاة ٍ ثِ ثبٍضّبی زیٌی، ثب هتغیطّبی خسوبًی
( -4/6ٍ  -28/7ثِ تطتیت زاضی)ی هٌفی هؼٌیذَاثی، ضاثغِثی
ّبى ضیَُتَاًین ثگَیین کِ ّب، هیزاضز. زض تجییي ایي یبفتِ
 زض هؼطؼِ کِ فطزِ یی استضٌبذتى ٍ ضفتبض ّبیییتَاًب ِ،هقبثل
 ،کٌتطل ًیبظّبى ذبظ زضًٍى ٍ ثیطًٍى طایث ّب ضا، آىاستطس
-هی ثِ کبض اًس،ٍ فطاتط اظ هٌبثغ فطزى اًسکِ فطبضآٍض ثَزُ
هؼطفی  ضٍضى ضا، زیٌى یهقبثلِ خْت،(. زض ّویي 39)گیطز
تَکل ٍ تَسل ثِ  ،ًیبیص ،هبًٌس زػب)کِ اظ هٌبثغ زیٌى اًسکطزُ
چَى ایي ًَع  کٌس.س ٍ ...( ثطاى هقبثلِ استفبزُ هیذساًٍ
ثطاى تفسیط  ییبعفى ٍ ّن ٍسیلِّب، ّن هٌجغ حوبیت ػهقبثلِ
-ثِ کبضگیطى هقبثلِ تَاًسهی ٍ است ظًسگى ّبیِهثجت حبزث
ّب ثطاى کبضگیطى آىضٍ ثِاظ ایي س،ّبى ثؼسى ضا تسْیل ًوبی
زیٌى هتکى  یعَض کلى هقبثلِثِ(. 40)تط افطاز هفیس استثیص
ّبى زیٌى است ٍ اظ ایي عطیق زض کٌتطل ثط ثبٍضّب ٍ فؼبلیت
ّبى خسوى ثِ افطاز کوک یّبى ّیدبًى ٍ ًبضاحتاستطس
احسبس تؼلق زاضتي  ی،ٍ ّسف زض ظًسگکٌس. زاضتي هؼٌى هى
اهیسٍاضى ثِ کوک ٍ یبضى ذساًٍس زض ضطایظ  ،ثِ هٌجؼى ٍاال
 ی ٍّبى اختوبػثطذَضزاضى اظ حوبیت ی،ظاى ظًسگهطکل
فطاز هتسیي ثب ...، ّوگی اظ خولِ هٌبثؼی است کِ ا ی ٍضٍحبً
 ّبیِثب حبزث ضٍیبضٍیی تَاًٌس زضیّب هثطذَضزاضى اظ آى
 . تطى ضا هتحول ضًَسآسیت کن ،گىفطبضظاى ظًس
-افطازى کِ ّویطِ اظ هقبثلِ ،یٌگ ٍ ّوکبضاى زضیبفتٌسئکَ
تط ٍ ًسجت ثِ افطازى کِ کن ،کطزًسیّبى زیٌى استفبزُ ه
 12ضبذع اظ  9زض  ،کطزًسیّب استفبزُ هگبّى اظ ایي هقبثلِ
ثبالتطى کست  ّبیًُوط ًیع، ضٌبذتىضبذع سالهت ضٍاى
ثیي  یضاثغِ یثبضُّبى زیگطى ًیع زضپژٍّص (.41)ًسکطزهی
-ّبى زیٌى ٍ سالهت ضٍاى اًدبم ضسُ کِ ثط ٍخَز ضاثغِهقبثلِ
ّبى زیٌى ٍ سالهت ضٍاًى غحِ گصاضزُ ى هثجت ثیي هقبثلِی
 ست.ا
ی هٌفی هؼٌبزاض ثیي ػول ثِ ثبٍضّبی زض ًْبیت، ضاثغِ
تحقیق ػلی ثرطی  زضآهس.  تزسِ ث( -05/2زیٌی ٍ افسطزگی)
زاضی ی هؼکَس هؼٌیٍ ّوکبضاى؛ ٍ ثبقطی ٍ ّوکبضاى، ضاثغِ
ثیي ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی ٍ افسطزگی پیسا ضسُ کِ ثب 
ضسس ثُؼسّبی (. ثِ ًظط هی42ی هب ًیع ّوسَ است)هغبلؼِ
ّبی ّب ٍ ّیدبىزاضی، اظ عطیق تقَیت احسبسهرتلف زیي
ثیٌی( زض بًی ٍ ذَشهثجت)ػطق، ػعّت ًفس، اهیسٍاضی، ضبزه
افطاز، اظ یک سَ هَخت پیطگیطی اظ اثتال ثِ افسطزگی؛ ٍ اظ 
ّبی هٌفی زض ّب ٍ ّیدبىسَیی زیگط، هَخت کبّص احسبس
 ضَز.افطاز هی
تطیي پبسد افطاز ثِ فطبض ضٍاًی ضا، اتکیٌسَى، هؼوَلی
زاًس. ٍی هؼتقس است کِ ثب آهَظش اضغطاة ٍ افسطزگی هی
ّبی ّبی ثطزثبضی زض ثطاثط هَقؼیتغجط ٍ کست هْبضت
ّب ًطًَس، آهَظًس کِ ثِ سبزگی تسلین هطکلگًَبگَى، افطاز هی
(. ّوچٌیي زض ثسیبضی اظ 43ثلکِ ثطای ضفغ آى تالش ًوبیٌس)
ثیٌین کِ ثب هتَخِ کطزى افطاز ثِ سَی ّبی قطآى، هیآهَظُ
ضَز. ذساًٍس، ًَػی آضاهص خبیگعیي ًگطاًی ٍ زضهبًسگی هی
یی زض کٌس کِ ثبٍضّبی زیٌی ًقص ػوسَُى ثیبى هیخبًس
اهطٍظُ ثسیبضی اظ  .(44سالهت ضٍاى ٍ سبظگبضی افطاز زاضز)
اًس کِ زػب، ًوبظ ٍ زاضتي پعضکبى زضیبفتِضٌبسبى ٍ ضٍاىضٍاى
تَاًس ًگطاًی، تطَیص، یأس ٍ تطس ضا کِ ایوبى هحکن هی
ّوچٌیي (. 45ّب است، ثطعطف سبظز)هَخت ثسیبضی اظ ثیوبضی
زػب ٍ ًیبیص ثبػث تقطة فطز ثِ ذسا ٍ اضتجبط ثب آى قبزض هتؼبل 
ّبی اذالقی کِ آفت ضَز کِ فطز اظ ضشیلِگطزز ٍ سجت هیهی
(. ضفتبضّبی زیٌی اظ عطیق 46سالهت ضٍاى است، ثِ زٍض ثبضس)
-ّبی هثجت، هَخت آضاهص زضًٍی فطز هیایدبز اهیس ٍ ًگطش
ی اثط ّبیی کِ زضثبضُپژٍّصی (. ثٌبثطایي، ًتید47ِضَز)
هصّت ثط سالهت ضٍاى اًدبم ضسُ، حبکی اظ ٍخَز تأثیط هثجت 
هصّت زض سبظگبضی، اضتقبى سالهت ضٍاًی، کبّص ػالئن 
ثیوبضی ٍ ًیع کبّص ًبضاحتی ٍ آضفتگی است؛ ٍ اظ ٍخَز 
-یی هثجت ثیي هصّت ٍ سالهت ضٍاًی حوبیت هیضاثغِ
 (.48کٌس)
تَاًس زٍ ًَع گیطی هصّجی هیخْت ،ثِ اػتقبز آلپَضت
گیطی ثیطًٍی ثط هجٌبی خلت ثیطًٍی ٍ زضًٍی ثبضس. خْت
-ٍلی خْت ؛استَاض است ،هبزی اظ خبهؼِ َایسٍ ػ ّبتهٌفؼ
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 ی عجیؼیِزضًٍی است. ًتیدِ یهؼٌَیت ٍ ایوبً ،گیطی ثیطًٍی
هطاقجت، ًگْساضی ٍ حفظ  ،گیطی هصّجی زضًٍیزاضتي خْت
یوبى، ًیطٍیی است کِ ثبیس ثطای . ا(49سالهت ضٍاًی است)
کوک ثِ اًسبى زض ظًسگی ٍخَز زاضتِ ثبضس ٍ ًجَز ایوبى، 
ّبی ظًگ ذغطی است کِ ضکست اًسبى ضا زض ثطاثط سرتی
(. زض کل ثبیس اظْبض کطز کِ 50زّس)ظًسگی ّطساض هی
عَض هساٍم ّبی ػػط حبضط سجت ضسُ کِ اًسبى ثِپیچیسگی
ضٍ ثبیس سبظگبضی ًطبى زّس؛ اظ ایيّب، اظ ذَز ًبزض ثطاثط سرتی
ّب ثَز کِ ّبیی ثطای اظ ثیي ثطزى ایي ًبکبهیزض خستدَی ضاُ
ّبی زض ایي هیبى، ثب تَخِ ثِ پژٍّص حبضط ٍ زیگط پژٍّص
ّبی هغطح ضسُ، تقَیت ثبٍضّب ٍ ػقبیس هصّجی زض توبم هطحلِ
ظًسگی، اقساهی پیطگیطی کٌٌسُ ٍ حتی زضهبى کٌٌسُ ثطای 
ّبی ضٍاًی است. ّوچٌیي، اظ ظ ثیي ثطزى اذتاللکبّص ٍ ا
ّبی هؤثط ثطای افعایص استؼساز ٍ ظطفیت اًسبى زض ضیَُ
ّبی ظًسگی، ػٌػط زیي است؛ ّب ٍ هطکلثطذَضز ثب استطس
پس زض ایي هیبى، ّوَاضُ ایوبى ٍ اػتقبز هصّجی زاضای اّویت 
سالهت است. ثب تَخِ ثِ تأثیط هثجت ثبٍضّب ٍ اػوبل هصّجی زض 
ّبی ضیعی اقسامّب زض ثطًبهِضٍاى، استفبزُ اظ ایي ظطفیت
 ضَز.ی زاًطدَیبى، تَغیِ هیثْساضت ضٍاًی، ثِ ٍیژُ زضثبضُ
 
 َبی پصيَػ محديدیت
 
ّبی پژٍّص، هوکي ی ّسفّبی الظم زضثبضُضغن تَضیحػلی
کٌٌسگبى ػول ثِ ثبٍضّبی زیٌی ذَز ضا ثبالتط اظ است هطبضکت
گیطی)زض ثِ زلیل ًَع ًوًَِحسّ ٍاقؼی گعاضش کٌٌس. ّوچٌیي 
زستطس؛ زاٍعلجبًِ(، احتوبل ٍخَز سَگیطی زض افطازِ ًوًَِ 
، کِ توبم یبثسزّی کبّص هییبثس ٍ قبثلیت تؼوینافعایص هی
بی پژٍّص ضا ّایي هَاضز، ضٍایی زاذلی ٍ اػتجبض ثیطًٍی ًتیدِ




ّبی ثب حدن ٍ ضَز ًوًَِّبی آتی، پیطٌْبز هیزض پژٍّص
ضٍ الظم است تط اظ ایي پژٍّص اًدبم گیطز. اظ ایيضوبض ثیص
پژٍّطگطاى زیگط، ایي پژٍّص ضا زض ضْطّبی هرتلف ثب 
قبثلیت ّب، ػقبیس ٍ آزاة ٍ ضسَم هرتلف تکطاض کٌٌس تب فطٌّگ
ّبی ًبهِضَز اظ پطسصتط ضَز. پیطٌْبز هیپصیطی ثیصتؼوین
ّبی ّوسَ ثب ایي هغبلؼِ زیگطی ّن استفبزُ ضَز تب ًتیدِ
-ضَز هتغیطّبی خوؼیتهطرع ضَز. ّوچٌیي تَغیِ هی
ضٌبذتی)سي، خٌس، تحػیالت، ٍضؼیت اقتػبزی ٍ ...( زض 
ٌی ٍاضز ثیٌی سالهت ضٍاى، ثط اسبس ػول ثِ ثبٍضّبی زیپیص




پژٍّطگطاى هطاتت سپبس ذَز ضا اظ توبهی افطازی کِ زض ایي 
آٍضًس. زض ضوي اظ هسیط پژٍّص هطبضکت زاضتٌس، ثِ ػول هی
هطکع هغبلؼبت زیي ٍ سالهت، حبج آقبی ػجسالدجبضی؛ زثیط 
عبٍیطاًی؛ کبضضٌبس هسئَل، هحتطم، خٌبة آقبی زکتط ضضبیی 
سطکبض ذبًن کطهربًی؛ ٍ ّوچٌیي سطکبض ذبًن زٍلتطبّی، 
 .گطززکوبل تطکط ٍ قسضزاًی اػالم هی
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